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Irfan Fatkhurrahman. D0314040. Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak 
Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta. Skripsi. Pembimbing : Dra. 
Rahesli Humsona, M.Si. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2017. 
Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi tentu 
menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana melindungi anak-anak. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas rehabilitasi interaktif anak 
korban kekerasan seksual dan dampak rehabilitasi di Kota Surakarta. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori praktik sosial dari Bourdieu. 
Lokasi penelitian di Kota Surakarta yaitu Yayasan Kakak dan UPT 
PTPAS Surakarta. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan 
evaluasi untuk mendukung dan mengetahui efektivitas rehabilitasi. Pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling yaitu direktur, pengurus harian, 
mahasiswa magang Kakak, psikolog UPT PTPAS Surakarta, orang tua, dan anak 
korban kekerasan seksual. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, 
observasi partisipan, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi 
sumber. Analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif melalui reduksi 
data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang melakukan 
penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual terutama Yayasan Kakak dan 
UPT PTPAS telah melakukan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 4 Tahun 2012 terkait perlindungan anak. Rehabilitasi berjalan dengan 
efektif sesuai tujuan dari rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan Kakak adalah 
rehabilitasi ekonomi, keluarga, sosial, kesehatan, dan pendidikan sedangkan UPT 
PTPAS menggunakan program Trauma Healling. Habitus yang dilakukan 
Yayasan Kakak dengan memberikan pendampingan dan rehabilitasi yang 
berlanjut walaupun anak korban sudah dikembalikan ke orang tuanya sedangkan 
UPT PTPAS sekali duduk atau rehabilitasi selesai ketika anak sudah kembali ke 
orang tuanya. Kakak dan UPT PTPAS memiliki modal antara lain modal ekonomi 
berupa fasilitas dan dana yang memadai, budaya berupa keahlian public speaking 
yang baik, sosial berupa jaringan yang luas, dan simbolik berupa status dari 
lembaga yang melekat hingga saat ini. Habitus dan modal berada dalam arena 
pendidikan dan rehabilitasi yang kemudian dilakukan praktik rehabilitasi 
interaktif. Melalui rehabilitasi interaktif anak korban kekerasan seksual kembali 
ceria, bahagia, berkurang traumanya, serta dapat menjalani kehidupan 
kesehariannya dengan normal seperti saat anak belum menjadi korban. 







Irfan Fatkhurrahman. D0314040. Effectiveness of Interactive Rehabilitation 
of Child Victims of Sexual Violence in Surakarta City. Essay. Lecturer : Dra. 
Rahesli Humsone, M.Si. Sociology Study Program. Faculty of Social and 
Political Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta. 2017. 
The number of cases of child sexual violence that occur certainly raises 
fundamental questions about how to protect children. The purpose of this research 
is to know the effectiveness of interactive rehabilitation of child victims of sexual 
violence and the impact of rehabilitation in Surakarta City. The theory used in this 
research is social practice theory from Bourdieu. 
Research location in Surakarta City namely Kakak Foundation and UPT 
PTPAS Surakarta. Qualitative research with case study and evaluation approach 
to support and know the effectiveness of rehabilitation. Sampling used purposive 
sampling that is director, daily management, student apprentice Kakak, 
psychologist UPT PTPAS Surakarta, parents, and child victims of sexual 
violence. Data collection with in-depth interviews, participant observation, and 
documentation. Data validity using source triangulation. The analysis used is an 
interactive analysis model through data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
The result of this research shows that the institution that handles the child 
victims of sexual violence, especially Yayasan Kakak and UPT PTPAS has done 
rehabilitation in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 35 
Year 2014 and Surakarta City Regulation Number 4 Year 2012 related to child 
protection. Rehabilitation works effectively for the purpose of rehabilitation. 
Rehabilitation conducted by Sister is economic rehabilitation, family, social, 
health, and education while UPT PTPAS use Trauma Healling program. Habitus 
conducted by Kakak Foundation by providing continuous assistance and 
rehabilitation although the victim's child has been returned to his / her parents 
while UPP PTPAS once seated or rehabilitation completed when the child has 
returned to his / her parents. UPT PTPAS have capital, among others, economic 
capital in the form of adequate facilities and funds, a culture of good public 
speaking skills, social networking, and symbolic status of the institution that is 
attached to the present. Habitus and capital are in the arena of education and 
rehabilitation which is then carried out interactive rehabilitation practice. Through 
the interactive rehabilitation of children victims of sexual violence back cheerful, 
happy, reduced trauma, and can live everyday life normally as when the child has 
not been a victim. 








“Sesungguhnya telah Kami buatkan manusia dalam Al-Quran ini setiap macam 
perumpamaan supaya mereka mendapatkan pelajaran.” 
 – O.S. Az-Zumar, {39} : 27 
 
“Kekuatan terbesar itu sering kali kesabaran.” – E. Joseph Cossman 
 
“Orang-Orang yang suka berkata jujur  mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, 
dan rasa hormat.” – Ali bin Abi Thalib 
 
“Kegagalan tidak diukur dari apa yang telah anda raih, namun kegagalan yang 
telah anda hadapi, dan keberanian yang membuat anda tetap berjuang melawan 
rintangan yang bertubi-tubi.” – Orison Swett Marden 
 
“Kesabaran yang hakiki adalah ketika kamu mampu bersabar dari segala cobaan 
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